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Programa de becas para estancia en la residencia
de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).
Sevilla (España)
4.ª convocatoria (año 1997)
Siendo un objetivo de la Escuela el decidido apoyo de la investigación de
calidad que se realiza en los países americanos y europeos, tanto por jóvenes
post-graduados como por parte de renombrados investigadores, se acuerda convo-
car dos becas de estancia en su Residencia por un tiempo de seis meses de dura-
ción y otras dos por tres meses. Las becas incluyen el alojamiento, corriendo por
cuenta del becario los gastos del viaje a España y su manutención.
Se mantienen los requisitos publicados en el Anuario de Estudios
Americanos, tomos LI-1 (1994) y LII-1 (1995).
El período de disfrute de las becas semestrales será del 15 de enero al 15 de
julio de 1997, y el de las trimestrales del 15 de septiembre al 15 de diciembre del
mismo año. En el caso de becas por períodos inferiores de tiempo, su disfrute
siempre será dentro de las fechas anteriormente mencionadas.
Las solicitudes deberán recibirse en la Secretaría de la Escuela de Estudios
Hispano-Americanos (CSIC), calle Alfonso XII, n.º 16, 41002 Sevilla (España),
antes del 15 de septiembre de 1996 para las becas del primer semestre y antes del
30 de abril de 1997 para las becas del último trimestre.
La resolución de la presente convocatoria se hará pública antes del 15 de
octubre de 1996 para las becas del primer semestre y antes del 30 de mayo de 1997
para las becas de tres meses. Podrá declararse desierta alguna o la totalidad de las
becas si los candidatos no acreditasen, a juicio del jurado, méritos suficientes.
Últimas publicaciones de la EEHA. 1995
A lo largo de 1995 la Escuela ha publicado tres obras. La primera fue edita-
da por Manuel Losada y Consuelo Varela, con el título de Actas del II Centenario
de Don Antonio de Ulloa, y en ella se recogen las ponencias de la reunión cientí-
fica celebrada en Sevilla, San Fernando y Cádiz del 23 al 25 de octubre para con-
memorar el II Centenario del fallecimiento del almirante don Antonio de Ulloa. El
libro está prologado por Antonio Domínguez Ortiz, e incluye artículos de José M.
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López Piñero: “Antonio de Ulloa y la tradición de la ciencia moderna en Sevilla”;
Francisco Aguilar Piñal: “Antonio de Ulloa y Sevilla”; Manuel Sellés García:
“Antonio de Ulloa y la ciencia de su época”; Roberto Moreno: “Antonio de Ulloa,
‘descubridor’ del platino”; Miguel Ángel Puig Samper: “Antonio de Ulloa, natu-
ralista”; Antonio Lafuente: “Retórica y experimentación en la polémica sobre la
figura de la tierra”; Luis J. Ramos Gómez: “El sevillano Antonio de Ulloa y el
Reino de Quito”; Miguel Molina: “El gobierno de Antonio de Ulloa en
Huancavelica y Luisiana”; Alberto Orte: “Antonio de Ulloa, astrónomo”; Juan
Helguera Quijada: “Antonio de Ulloa en la época del marqués de la Ensenada: del
espionaje industrial al Canal de Castilla (1749-1754)”; Francisco de Solano:
“Antonio de Ulloa, marino: Mar del Sur (1741), Flota de Nueva España (1776),
Campaña de Azores (1779)”; Antonio Orozco Acuaviva: “Antonio de Ulloa, un
ilustrado curioso”; Antonio Gutiérrez Escudero: “Entre España e Hispanoamérica:
Antonio de Ulloa, un hombre de su tiempo. Sus escritos y publicaciones”.
Dentro de la nueva colección “Difusión y estudio”, ha aparecido un primer
libro: México: del caudillismo al populismo estructural, escrito por Francisco
Entrena Durán, profesor de la Universidad de Granada. El autor aborda en la pri-
mera parte las bases estructurales sobre las que se asentó en México el poder de
los caudillos. En la segunda parte se estudia la revolución de 1910-1917 y su
importancia para la emergencia del proyecto populista estructural. En la tercera se
analizan las modificaciones experimentadas en los niveles económico-social, polí-
tico-institucional y simbólico-legitimador, que conllevaron la materialización del
proyecto populista estructural emanado de la Revolución. La conclusión pretende
hacer un balance de los logros obtenidos por el proyecto populista estructural al
permitir superar las causas del caudillaje y, así, avanzar en la construcción y afian-
zamiento del Estado Nación.
Por último, la Escuela de Estudios Hispano-Americanos coeditó con el
IEPALA, Universidad Internacional de Andalucía —sede Iberoamericana de La
Rábida—, Agencia Española de Cooperación Internacional y Fundación El Monte,
el libro Cuba: La reestructuración de la economía, escrito por Julio Carranza, Luis
Gutiérrez y Pedro Monreal —del Centro de Estudios sobre América de La
Habana—, en el que los autores aportan un interesante material de discusión sobre
el modo de enfrentarse a los desafíos impuestos hoy en día a la revolución. La obra
se estructura en cuatro capítulos en los que se aborda lúcidamente, y en primer
lugar, la situación actual del escenario económico, deteniéndose en el sector exter-
no, los problemas de la inversión, los desequilibrios financieros, la economía dual
y las transformaciones más recientes.
Un segundo capítulo aborda las propuestas hechas desde el exterior para
conseguir una transición económica en Cuba. En un tercero se aborda, en pro-
fundidad, la reestructuración económica necesaria en la isla, perfilando el papel
que se debe reservar al Estado, los mecanismos de regulación y redistribución a
implantar, en qué debe consistir la reforma empresarial, así como los objetivos
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centrales y las premisas sociopolíticas que deben caracterizar dicha reestructura-
ción. Un último capítulo se centra en la dinámica a seguir en dicha reestructura-
ción y sus fases, que los autores fijan en tres. Una primera en la que deberían res-
tituirse los equilibrios financieros y buscarse la eficacia, otra en la que se iniciaría
la transición hacia un mercado regulado y, por último, se procedería a una des-
centralización de la economía. El libro incluye también un último capítulo de con-
clusiones y seis anexos.
Cursos a impartir en la EEHA en 1996
Durante el año 1996 se celebrarán en la Escuela dos cursos de postgrado: uno
sobre la “Dinámica de tres casos de populismo en América Latina: México,
Argentina y Bolivia”, dirigido por el profesor Ferran Gallego i Margaleff, de la
Universidad Autónoma de Barcelona, y otro sobre las “Implicaciones ambientales
del desarrollo en América Latina”, dirigido por el doctor J. Raúl Navarro García.
Ambos cursos tendrán una duración de diez horas, celebrándose los próximos
meses de septiembre y de junio, respectivamente.
El objetivo del curso dirigido por el profesor Ferran Gallego es observar la
función del populismo como movimiento y régimen de ruptura con instancias polí-
ticas tradicionales, con capacidad para insertar las capas medias y los sectores
obreros y campesinos en un proyecto común, sin antagonismos formales, en tomo
a una ideología nacionalista, antioligárquica, distribucionista y desarrollista. Un
proyecto cuya ambición de crear regímenes industriales en el área americana por
medio de la sustitución de importaciones conduciría a graves desajustes económi-
cos y, en algún caso, a la quiebra de la democracia.
El curso sobre “Implicaciones ambientales del desarrollo” quiere ofrecer, a
partir de los procesos económicos y demográficos fundamentales de la Historia
americana, una visión de cómo la cuestión ambiental ha adquirido una enorme
relevancia, llegando a comprometer la viabilidad de concretas estrategias produc-
tivas . Desde la revisión de las relaciones entre el medio ambiente y el desarrollo
regional se revisan las políticas de desarrollo más recientes de América Latina.
XII Coloquio de Historia Canario-Americana
Como es tradicional, el XII Coloquio se celebrará en la Casa de Colón de Las
Palmas de Gran Canaria, durante los dias 7 al 11 de octubre.
Los organizadores del Coloquio exigen tener en su poder los títulos de los
trabajos antes del día 15 de mayo y el texto de los mismos y un resumen de ellos,
en un folio a doble espacio, antes del 15 de julio.
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Áreas temáticas
1. Geografía y medio ambiente, doctora Aurora García Ballesteros.
Universidad Complutense de Madrid.
2. Arqueología histórica, doctora Kathleen Deagan. Museo de Historia
Natural de Florida.
3. Historia social, doctor Jaime Contreras. Universidad de Alcalá de
Henares.
4. Emigración, doctor Jordi Nadal. Universidad de Barcelona.
5. Economía y comercio, doctor Antonio García Baquero. Universidad de
Sevilla.
6. Mentalidades, doctor Carlos Álvarez Santaló. Universidad de Sevilla.
7. Inquisición, doctor Ricardo García Cárcel. Universidad de Barcelona.
8. Historia política e institucional, doctor José M.ª Jover. Universidad
Complutense de Madrid.
9. Arte, doctor Emilio Gómez Piñol. Universidad de Sevilla.
10. Historiografía, doctor Julio Arostegui. Universidad Complutense de
Madrid
A las áreas temáticas reservadas, cuyos ponentes analizarán el estado de la
cuestión sobre la bibliografía e investigaciones actuales en dicha área, se podrán
presentar ponencias y comunicaciones que un comité seleccionará con vistas a su
lectura y publicación.
Los textos definitivos de dichas ponencias y comunicaciones tendrán una
extensión máxima de 20 folios las ponencias y 10 las comunicaciones, en DIN A4
de texto a doble espacio, acompañando soporte informático Word Perfect 5.1 (PC)
o MS Word 4.0 (Macintosh).
Casa de Colón. Colón, 1. 35001. Las Palmas de Gran Canaria. Tels.
(928)3l2384-86. Fax (928)331156. Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria.
Servicio de Cultura.
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